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ждая их вид. Каждой фазе, возникающей в системах, соответствует своя 
ветвь на изотермах свойств. 
Новые соединения выделены в виде кристаллов, разработана ме-
тодика их синтеза, проведена идентификация химическим, рентгеномет-
рическим анализами и ИК-спектроскопией. Наблюдаемые изменения 
частот поглощения в ИК-спектрах указывают на образование комплекс-
ных соединений путем перехода протона от карбоксильной группы кис-
лот к атому азота аминогруппы с образованием солей Аррениуса. 
Данные рентгенодифракционных спектров, снятых на автомати-
зированном дифрактометре ДРОН-7, свидетельствуют о том, что полу-
ченные вещества имеют собственный набор межплоскостных расстоя-
ний (d, Å), относительных интенсивностей дифракционных отражений 
(Iотн, %) и дифракционных символов (HKL).  
Для выявления физиологической активности в лабораторных и 
полевых условиях проведены опыты с водными растворами аминокар-
боксилатов на семенах яровой пшеницы сорта «Московская 35», ячменя 
сорта «Эльф», овса сорта «Адамо». Установлено, что применение 
0,001%-го раствора новых препаратов увеличивает всхожесть семян, 
скорость прорастания, содержание хлорофилла в листьях и урожайность 
сельскохозяйственных культур.  
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Аминокислоты и пептиды, являющиеся структурными элемента-
ми белков, находят широкое применение в различных отраслях про-
мышленности в качестве пищевых добавок, лекарственных средств, 
промежуточных компонентов органического синтеза. Гетероцикличе-
ские соединения с ароматической -системой играют важную роль во 
многих химических и биохимических процессах, входят в состав фарма-
цевтических препаратов. Методом калориметрии растворения исследо-
вано взаимодействие L-фенилаланина, L-триптофана с лигандами: нико-
тиновой кислотой и урацилом в водном буферном растворе (рН 7.35) 
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при разных соотношениях реагентов при 298.15 К. В качестве буферно-
го раствора использовалась смесь одного и двухзамещенного фосфата 
натрия, состав которого приближает среду к условиям реальных биоло-
гических систем. Построены диаграммы долевого распределения в вод-
ных растворах каждого из реагентов Phe, Trp, NA и U в зависимости от 
рН среды. Показано, что L-фенилаланин, L-триптофан при фиксирован-
ном значении рН 7.35 находится в форме HL (цвиттериона), никотино-
вая кислота в форме А- (аниона), а урацил в молекулярной форме. На 
основе полученных значений ΔtrH(bb+y) проведен расчет констант 
связывания (lgKс) с помощью компьютерной программы HEAT. Рассчи-
таны термодинамические параметры процессов образования комплексов 
Trp, Phe с NA и U. Установлено, что образование комплексов L-
триптофана, L-фенилаланина с лигандами состава 1:2 контролируется 
энтропийной составляющей энергии Гиббса для никотиновой кислоты и 
энтальпийной составляющей в случае урацила. 
Проведено исследование взаимодействия ароматических амино-
кислот с гетероциклическими лигандами в буферных растворах с рН 
7.35 методом УФ-спектроскопии. УФ-спектры поглощения исследуемых 
систем регистрировались в интервале длин волн от 200 до 400 нм при 
комнатной температуре (296.15 К) на спектрофотометре Specord M-40 в 
кварцевых кюветах с длиной оптического пути 0.1см относительно во-
ды. Комплексообразование аминокислот с лигандами при рН 7.3 изуча-
ли на максимуме длины поглощения лигандов при постоянной концен-
трации Phe и Trp (с=2,5·10-4 моль/л) и варьируемой концентрации ли-
ганда (от с=2,5·10-4 моль/л до 2,0·10-2 моль/л). Характер зависимости 
изменения оптических плотностей от концентрации никотиновой кисло-
ты или урацила свидетельствует о наличии взаимодействия в рассмат-
риваемых системах. С использованием закона Бугера–Ламберта-Бера 
определены молярные коэффициенты экстинции L-фенилаланина 
(ε261,258 =280), L-триптофана (ε261 =5160), (ε258 =4000), никотиновой кис-
лоты (ε261=3880) и урацила (ε258 =9400). Вычислена оптическая плот-
ность максимума полосы поглощения (ΔА) комплекса в каждом из рас-
творов, учитывая поглощение исходных компонентов. Показано, что 
ароматические аминокислоты Phe и Trp образуют с никотиновой кисло-
той и урацилом молекулярные комплексы состава 1:2, имеющие кон-
станты связывания средней силы. Выявлено, что более стабильный ком-
плекс образуется при взаимодействии L-фенилаланина и L-триптофана с 
урацилом (основным лигандом), чем с никотиновой кислотой (кислот-
ным лигандом).  
Полученные результаты будут способствовать углублению пони-
мания природы этих взаимодействий в указанных условиях и могут 
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быть полезны при изучении процесса конъюгации белка с лекарствен-
ными препаратами, приводящего к образованию более гидрофильных и 
менее токсичных метаболитов. 
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При лечении гнойных ран в хирургии используются текстильные 
материалы на основе целлюлозных волокон с антибактериальным дей-
ствием, которое достигается путем их модификации различными лекар-
ственными препаратами. Введение активных соединений на поверх-
ность нетканого материала возможно за счет реакции комплексообразо-
вания между индивидуальными веществами и катионами d-металлов, 
протекающей на поверхности матрицы. 
Для ряда веществ, обладающих антимикробной активностью [1]: 
2-(2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил)этил-(9-акридон-10-ил)ацетат 
(L1), 2-метокси-N-(2 - (2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил) этил) акри-
дин-9-амин (L2), 2 - (2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил) этил-2-((4 - (2 - 
(2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил) этокси) карбонил) фенил) амино) 
бензоат (L3), 2 - (2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил) этил 2 - ((3 - ((2 - 
(2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил) этокси) карбонил) фенил) амин) 
бензоат (L4), была предпринята попытка создания раневых аппликаций. 
Возможность иммобилизации действующего вещества на поверхность 
нетканого материала и его высвобождение в модельном растворе оцени-
вали по степеням сорбции (R,%) и десорбции (D,%). 
При экспозиции в течение 24 часов матрицы из нетканого мате-
риала (ТУ 9393-009-56334457-2010) площадью 1 см2 m0,003 г в 3 см3 
0,001 моль/дм3 растворов индивидуальных веществ L1 - L4 в этаноле 
сорбция практически не наблюдалась (R = 0,3 - 0,5 %). Производные 
метронидазола L1 - L4 образуют комплексные соединения с катионами 
Cu2+ состава 1:1, устойчивые в диапазоне рН=4-7 [2]. При последова-
тельной обработке образцов нетканого материала раствором хлорида 
